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Mevsimi Füreya sergisiyle açan Maçka Sanat Galerisi yöneticisi Rabia Çapa:
Özveride bulundum, mutlu oldum
Rabia Çapa, Füreya Korai’a Saygı sergisinde. (Fotoğraf: İBRAHİM GÜNEL)
SEZER DURU
1950’li yıllarda henüz bir 
gençkızken gittiğim konserler­
de ya da Beyoğlu’nda iki kadın 
her zaman büyük ilgimi çeker­
di. Çoğunlukla siyahlar giyer­
lerdi. Halleri, tavırları herkes­
ten başkaydı. Biri Füreya Ko­
ral, diğeri ise Aliye Berger’di. 
Daha sonraları ikisinin de dos­
tu olma, ikisini de yakından 
tanıma mutluluğuna eriştim.
Aliye Berger aramızdan er­
ken ayrıldı. Çok şükür ki, Füre­
ya bizimle birlikte, hem de ola­
ğanüstü bir biçimde yaşlanmaz 
erdemine ulaşmış olarak. Bu 
yaşa, onun gibi güzel, onun gibi 
bilinçli, onun gibi çevresine güç 
ve mutluluk saçarak ulaşmak 
her kişiye nasip olacak bir du­
rum değildir.
Seramik sanatına 40 yılını ve­
ren Füreya, yalnız değerli sera­
mikçilerin yetişmesine önayak 
olmakla kalmamış, aynı za­
manda duyarlı, çarpık olaylar 
karşısında susmayan, bilinçli, 
olumlu insanların hocası ol­
muştur.
Aydınlar dilekçesine imza 
attığı için Selimiye kışlalarında 
sorguya çekildiği gün konuş­
tuklarımız dün gibi hatırımda. 
Laiklik yürüyüşünde en önde. 
Ülkemizin en ilerici, en aydın 
kadınların biri. Her zaman şık, 
her zaman zarif, her zaman 
genç, her zaman alçakgönüllü. 
Evet, Füreya seramikler yaptı, 
resimler yaptı, kuşlan, evleri 
gönüllerimize yerleştirdi, daha 
önemlisi kendisini, onurlu in­
sanlığını sundu bizlere.
Gene 1950’lerde Bebek’te iki
kızkardeşin yaşadığını duyar 
dururdum. Rabiş ve Varlık. 
Yıllar sonra bu iki olağanüstü 
kızkardeş de dostlanm arasına' 
katıldı. Maçka Sanat Galerisi’- 
ni açtılar. Başarılı oldular. Ne 
yazık ki, Varlık bizi erken 
bırakıp gitti.
-Maçka Sanat Galerisi bir yıl 
kapalıydı. Şimdi Füreya Koral 
onuruna düzenlenen büyük bir 
seramik sergisiyle yeniden 
açıldı. Bu serginin düzenlemesi 
nasıl oluştu?
Geçtiğimiz sezon rahatsızlık­
lar nedeniyle Maçka Sanat Ga- 
lerisi’ni açamadım. 1976 yılın­
dan beri MSG kar kış demeden 
her gün saat onbirde açtı ve ak­
şam yedide kapadı. Varlık ve
ben galeriye gelen gençlerle, sa­
natçılarla sanat üzerine sohbet 
etmeyi, tartışmayı, seyircileri 
sanatçılarla tanıştırmayı hiçbir 
zaman ihmal etmedik. Füreya 
Koral kişiliği ve sanatıyla sevdi­
ğim, saydığım dünya güzeli bir 
insandır Füreya’nın yeni çalı­
şmalarını 1989’da ilk gördü­
ğümde onlarla sergi yapmayı ve 
bugüne kadar yapılmamış Fü­
reya Koral kitabını, sanatının 
•'.0.yılında sunmayı kafama 
koydum.
Ege Seramik sponsorluğu 
üstlendi. Tüm seramik sanatçı­
larına çağrı mektupları yazdım. 
40 sanatçı katılım cevabı verdi. 
Bu sanatçıların ürettikleri 
40x40 cm büyüklüğündeki pa­
nolar ve Füreya’nın terrecuit’- 
leri, Sarkis’in düzenlemesiyle 
bir araya getirildi. Bülent Erk- 
men ve Ferit Edgii kitabı hazı­
rladılar.
-Sence Türkiye’de sanatçı ge­
rek kurunılardan, gerek halktan 
hakettiği ilgiyi görüyor mu?
Türkiye’de sanata ilgi var. 
Ama gerektiği gibi değil. Çağ­
daş müzeleri, belediye müzeleri 
olmayan Ankara. İstanbul, İz­
mir gibi üç büyük kente sıkış­
mış bir sanat ortamı. Devletin 
ve özel kurumların gösterdiği il­
gi de yetersiz kalıyor. Örneğin 
bankalar tüm Anadolu şubele­
rinde de galeriler açmalı. Özel 
sektördeki koleksiyoncuların 
iyi programlanmış sergileri ge­
rek yurt içinde, gerek yurt dı­
şında gerçekleştirmesi, burslar 
vermesi, bunları mutlaka uz­
manlarla işbirliği yaparak oluş­
turması gerekir. Devlet sanatçı­
yı ve ürettiklerini kendi tanıtı­
mının bir aracı durumuna geti­
recek olanakları hazırlamalıdır. 
-17 yıllık galericisin. Bu işi yü­
rütmek sana neler kazandırdı? 
Senden neler götürdü?
Galericilik yaşamım büyük 
bir özveriyle geçti. İşimi çok se­
verek yaptığım için mücadele 
edebildim. Kurumlar henüz 
yerleşmiş olmadıkları için, ül­
kemizde kişisel çaba büyük 
önem kazanıyor. Bu süre içinde 
gerek yurt içinde gerek yurt 
dışında çok değerli sanatçılar 
tanıdım. Mutlu da oldum. Ama 
ne yazık ki, sanat ortamında bi­
le ortaya çıkabilen bağnaz dü­
şünceli kişiler zaman zaman 
çarpık görüşleriyle beni üzdü­
ler.
-Maçka Sanat Galerisi’nin 
bundan sonraki projeleri neler?
Danicl Burenve François 
Morellet gibi dünyaca tanınmış 
sanatçıları kişisel dostluğuma 
dayanarak galerimde sergi aç­
maya razı ettim .Osman Dinç, 
Sabri Berkel sergileri hazırlıyo­
rum. Osman Dinç Paris’te ya­
şayan bir heykeltıraşımız. Bir de 
büyük mutluluk duyduğum bir 
olayı gerçekleştireceğim. 1993 
yılında Paris'te Parcours Prives 
(Özel Alanlar) adlı sergiye 5 
Türk sanatçısını götürüyorum, 
bu serginin bu yılki jürisine de 
seçildim. Sergi her yıl eylül ayı­
nda gerçekleştiriliyor. Mali des­
teği Martini Dry sağlıyor. Bu 
yılki sergi düzenleyicisi Andree 
Putman.
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